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IZ RADA HRVATSKOG ANDRAGOŠKOG DRUŠTVA
28. (ZIMSKA) ANDRAGOŠKA ŠKOLA 
(Opatija, od 4.do 6. veljače 2010.)
Hrvatsko andragoško društvo, nastavljajući svoju višegodišnju tradiciju usavr-
šavanja andragoga, i ove je godine organiziralo ZIMSKU ANDRAGOŠKU ŠKO-
LU (28).
Andragoška škola je održana od 4. do 6. veljače 2010 . god. Opatiji, Grand hotel 
- 4 opatijska cvijeta.
U radu ovog stručnog skupa sudjelovala su 83 sudionika iz školskih ustanova, 
pučkih otvorenih učilišta, službi za zapošljavanje, obrtničkih komora i njihovih 
udruženja, gospodarstva i državne uprave.
Na ovom stručnom skupu ostvarene su ove aktualne teme:
1. Hrvatski kvalifikacijski okvir – za izgradnju društva i socijalne uključivosti
2. Aktivnost, rezultati i planovi u razvoju sustava obrazovanja odraslih
3. Unapređivanje kompetencija i vještina – put do bržeg zapošljavanja u vreme-
nu krize
4. Društvo znanja i obrazovanje odraslih
5. Andragoška radionica u funkciji ostvarivanja ciljeva obrazovanja odraslih
6. Projektno učenje u obrazovanju odraslih
7. Usavršavanje nastavnika u obrazovanju odraslih
8. Konzultativna,  redovna nastava  ili nastava na daljinu,  s primjerom dobre 
prakse 
9. Računalni program profesionalnog usmjeravanja Moj izbor – unapređenje i 
razvoj programa
10. Program cjeloživotnog učenja s primjerom dobre prakse – Dunavska mreža
11. Primjena jezičnih kompetencija u planiranju nastave i provjeri znanja
14. Otvoreni sat - svekolika problematika obrazovanja odraslih
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- Mihaela Šigir Dubravac
- Marina Tatalović
- Mile Živčić
Uvodničari i moderatori bili su:  Jakov Bevanda, Rozalija Filipović Baljak, 
Slavko Trupeljak i Tihomir Žiljak.
Predviđeni stručni program u najvećem dijelu je ostvaren. Sudionici programa 
primili su odgovarajuće stručne materijale, kao što su: Zbornik radova s IV. među-
narodne konferencije o obrazovanju odraslih “Neformalno obrazovanje i informal-
no učenje odraslih”, Andragoški glasnik br. 24., publikacija Hrvatski kvalifikacijski 
okvir, i dr.
Sjednice Upravnog odbora Hrvatskog andragoškog društva
Od izlaženja posljednjeg broja Andragoškog glasnika br. 24, koji izašao u siječ-
nju  2010. godine, pa do izlaženja ovog broja održane su tri sjednice Upravnog od-
bora Hrvatskog andragoškog društva. U ovom broju dajemo sažetke tih sjednica.
19. siječanj 2010. (31.)
Raspravljano je o izvršenim pripremama za održavanje 28. (zimske) andragoške 
škole, koja će se održati od 4. do 6. veljače u Opatiji. Zbog poznatih mjera štednje, 
zaključeno je da se tijekom proljeća ove godine, pokuša u Zagrebu organizirati mini 
varijanta ove andragoške škole. 
Razmatrane su ponude tiskarskih organizacija za tiskanje Zbornika radova s IV. 
međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih i Andragoškog glasnika br. 24., 
te je zaključeno da se prihvate ponude  URIHO i Slap.
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16. ožujak 2010. (32.)
Prihvaćeno je izvješće o održanoj 28. (zimskoj) andragoškoj školi. Konstatirano 
je da je ova škola, zbog poznatih recesijskih mjera bila po broju sudionika, jedna 
od najmanjih. Prihvaćen je prijedlog da se za iduću andragošku školu više vrednuju 
prijedlozi članstva navedeni u anketama. 
Prihvaćeno je Izvješće o radu i Financijskom poslovanju naše udruge u 2009. 
godini, sa zaključkom da se u 2010. godini pokušaju naći dodatni izvori financiranja 
i uvede maksimalna štednja.
Zaključeno je da se odmah pristupi pripremi 29. (ljetne) andragoške škole, koja 
će se od 27. do 29. svibnja 2010. održati u Šibeniku (Solaris). 
Prihvaćena je informacija o mogućem sudjelovanju naše udruge u projektima 
Gradskog odbora Crvenog križa Zagreb.
Na ovoj sjednici razmatrana su i aktualna pitanja radnog prostora udruge u 
prostoru Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, te zaključeno da je za učinkovitiji rad 
udruge, neophodno da se ovaj problem žurno riješi..
13. travanj 2010. (33.)
Donesi su određeni zaključci glede organizacije 29. (ljetne) andragoške škole, 
posebice za teme, izbor predavače, te zaduženja pojedinih članova Upravnog odbo-
ra za kontakte s potencijalnim predavačima.
Prihvaćen je prijedlog o organiziranju jednodnevnog stručnog posjeta Andra-
goškom centru u Ljubljani.
Nazočni su obaviješteni da projekt koji je naša udruga ponudila Uredu za suz-
bijanje zlouporabe droge Vlade RH, nije prihvaćen. 
Priredio: Ljudevit Šimunović
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